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Résumé en
anglais
 The French novel from the past century is filled with desire aroused by mysticism ;
this desire simultaneously stretches the novel’s boundaries. The way this desire is
expressed reflects contemporary forms of the search for meaning, literature’s way of
looking at its own powers and its confrontation with the limits of language
Résumé en
français
Sur le fond d’une histoire convulsive et d’une image révolutionnée de la psyché, le
roman français du siècle écoulé est traversé d’élans qui convoquent le langage de la
mystique. Puisant à ses sources religieuses tout en distendant les contours de la
notion, ils contribuent aux mutations de la poétique romanesque, défiée par
l’irreprésentable. Les études ici rassemblées donnent à observer le déplacement des
objets du désir mystique, ses oscillations entre l’idéal et l’envers du réel, sa tension
entre transcendance et immanence. Dans l’attraction du roman par la mystique se
reflètent les inflexions contemporaines de la quête de sens, le regard que la
littérature porte sur ses propres pouvoirs et son affrontement aux limites du langage.
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